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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
13 – 14 мая 2021 года состоялась региональная научно-практическая 
конференция с международным участием «Религия. Образование. Наука: 
модели и направления взаимодействия», организованная и проведенная 
совместно ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» и ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» при поддержке Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области. Конференция была 
приурочена к празднованию 35-летия религиоведческой школы УрФУ. 
В обсуждении проблем конференции приняли участие более 100 
человек – ученые, преподаватели вузов, учителя, студенты, представители 
религиозных общин, специалисты по межэтническим и межрелигиозным 
отношениям. С поздравлениями, напутствиями и приветствиями к 
участникам конференции обратились Журавлева Н.В., первый заместитель 
Министра образования и молодежной политики Свердловской области; 
Дубичев В.Р., первый заместитель Руководителя Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;  Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Евгений; Руководитель РДУМ мусульман 
Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин; Тренихина С.Ю., 
ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Сыманюк Э.Э., 
директор УГИ УрФУ. 
Актуальные проблемы взаимодействия религии, образования и науки 
обсуждались на пленарном заседании, круглом столе и в трех секциях, на 
которых были представлены как теоретические исследования, так и практика 
преподавания с учетом региональных условий и специфики образовательных 
организаций. 
С пленарными докладами на конференции выступили: Тим Йенсен, 
ассоциированный профессор кафедры изучения религий Университета 
Южной Дании, Оденсе, почётный профессор Университета Лейбница, 
Ганновер, Германия, осветил в своем докладе проблемы преподавания 
религиоведческих дисциплин в европейских школах и университетах; Е.А. 
Степанова, докт. филос. наук, главный научный сотрудник Института 
философии и права УрО РАН, член Управляющего Совета Ассоциации 
российских религиоведческих центров, ассоциированного члена 
Международной ассоциации истории религий (IAHR), член ISORECEA 
(Международная ассоциация исследований религии в Восточной и 
Центральной Европе) раскрыла многообразие форм присутствия религии в 
современном мире; С.В. Токмянина, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 
общественно-научных дисциплин ИРО обозначила актуальные проблемы 
преподавания предметных областей «ОРКиСЭ» и «ОДНКНР» (на примере 
Свердловской области). 
На круглом столе «Религиозное образование: актуальные практики 
организации и обучения» состоялся диалог между учеными, 
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преподавателями и представителями религиозных общин, общественных 
организаций. Были заслушаны сообщения о практиках организации 
религиозного образования, духовно-просветительской деятельности и 
воспитания Бачинина И.В., канд. пед. наук, зав. каф. теологии УГГУ; 
Екимова Е.А., пастора Всемирной Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
дня; Фальковича Егора, пастора Библейской Церкви Христиан Веры 
Евангельской «Живое Слово», Гуткиной И.А., директора Межрегионального 
благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский Еврейский 
Культурный Центр «Менора»; Фаузи Сидо, муфтия (председателя) ЦРО 
«Муфтият Урала и Свердловской области»; Лебедевой Ольги, члена местной 
религиозной организации «Буддийский центр Алмазного Пути традиции 
Карма Кагью».  
В рамках трех секций: «Образование как поле диалога религиозных 
культур. Религии в практиках преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в школе и в вузе»; «Религии в пространстве музея, в 
художественной и культурно-просветительской деятельности»; «Форум 
молодых исследователей: актуальные проблемы религиоведения» участники 
конференции подняли острые и значимые проблемы практик преподавания 
религиоведческих курсов (в вузах) и дисциплины «Основы религиозных 
культур и светской этики» (в школе).    
В сборник включены статьи и тезисы участников научно-практической 
конференции. 
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